




















































































Headline Tuanku Abdul Halim - a King of two eras
MediaTitle Daily Express (KK)
Date 02 Jun 2012 Language English
Circulation 30,557 Readership 97,836
Section Nation Color Black/white
Page No 5 ArticleSize 279 cm²
AdValue RM 575 PR Value RM 1,725
